








べて A 1.4.49 kartur ı¯psitatamam. karma1の改訂規則*A 1.4.49 kartur ı¯psitam. karma2により術語＜目
的＞が適用される 3。
ところで、カーティアーヤナは、A 1.4.49に対する第 1va¯rttikaにおいて、A 1.4.49が適用できな
い事例を想定して次のような問題を提起する。



















4パタンジャリの当該 va¯rttikaに対する注解は以下のとおりである。MBh on A 1.4.49 (I.333.3–4): ı¯psitasya
karmasam. jña¯ya¯m. nirvr.ttasya ka¯rakatve karmasam. jña¯ na pra¯pnoti / gud. am. bhaks.ayatı¯ti / kim. ka¯ran. am / kriyepsi-
tatva¯t / kriya¯ tasyepsita¯ //（「得ようと望まれるものが＜目的＞と呼ばれるならば、＜すでに実現しているも


































5MBh on A 1.4.49 (I.333.6–8): na vais.a dos.ah. / kim. ka¯ran. am / ubhayepsitatva¯t / ubhayam. hi tasyepsitam / a¯tas´



























VP 3.7.87: yan nirvr.tta¯s´rayam. karma pra¯pter apracitam. punah. /




VP 3.7.88: dha¯tor artha¯ntare vr.tter dha¯tvarthenopasam. graha¯t /




VP 3.7.89: bheda¯ ya ete catva¯rah. sa¯ma¯nyena pradars´ita¯h. /























カイヤタは、vt. 1 on A 1.4.49を次のように説明している。
Pradı¯pa on MBh to A 1.4.49 (II.410): ı¯psitasyeti / ı¯psitatamam evepsitapadena sa¯ma¯nyas´abdena
nirdis.t.am / vis´es.es.u sa¯ma¯nyasya bha¯va¯t / tatra yan nirvr.ttam. kriyaya¯na¯dheyavika¯ram. kriya¯nis.patty-
artham. kevalam upa¯dı¯yate tat kriya¯sam. bandha¯t pra¯pyam api nepsitam iti tasya karmasam. jña¯ na
pra¯pnoti / yatra hi karma¯rtha¯ kriya¯, nis.pattih. sam. ska¯rah. pratipattir va¯ tatra karmepsitam / anyatra
tu kriyaiva pratı¯yama¯nasam. dars´ana¯dikriya¯peks.ayepsiteti bha¯vah. / gud. am. bhaks.ayatı¯ti / bhaks.an. a¯ya














る。Uddyota on MBh to A 1.4.49 (III.410): nis.pattih. kat.a¯deh. / sam. ska¯rah. proks.an. a¯dina¯ vrı¯hya¯deh. / pratipattih.
da¯ha¯dina¯ havira¯deh. /「実現」・「浄化・完成」・「処分」の例文としてそれぞれ以下の文が想定される。kat.am. karoti
（「彼はマットを作っている」）・vrı¯hı¯n proks. ati（「米穀に散水すべし」）・a¯hita¯gnim agnibhir dahanti yajñapa¯trais´




MBh ad A 1.4.32: kriya¯pi kriyayepsitatama¯ bhavati / kaya¯ kriyaya¯ / sandars´anakriyaya¯ va¯ pra¯rthayatikriyaya¯ va¯
adhyavasyatikriyaya¯ va¯ / iha ya es.a manus.yah. preks.a¯pu¯rvaka¯rı¯ bhavati sa buddhya¯ ta¯vat kam. cid artham sam. pas´yati
sam. dr.s.t.e pra¯rthana¯ pra¯rthana¯ya¯m adhyavasa¯yah. adhyavasa¯ya a¯rambhah. a¯rambhe nirvr.ttih. nirvr.ttau phala¯va¯ptih. /







VP 3.7.16–17: sam. dars´anam. pra¯rthana¯ya¯m. vyavasa¯ye tv anantara¯ / vyavasa¯yas tatha¯rambhe sa¯dhanatva¯ya
kalpate // pu¯rvasmin ya¯ kriya¯ saiva parasmin sa¯dhanam. mata¯ / sam. dars´ane tu caitanyam. vis´is.t.am. sa¯dhanam. viduh. //
Va¯kyapadı¯ya「〈能成者〉詳解」（Sa¯dhanasamuddes´a）の研究―VP 3.7.87–89（小川） 25















1.3 bhaks.ya¯divis.aya¯pattya¯ bhidyama¯nam. tad ı¯psitam
　カイヤタは第 2va¯rttikaを次のように説明する。
Pradı¯pa on MBh to A 1.4.49 (II.410): na veti / gud. abhaks.an. am. yasyepsitam. tasya gud.o bhaks.an. a-
kriyayepsitah. / yasma¯n na¯sau gud. asya dars´anaspars´ana¯dina¯ kr.tı¯ bhavati, na¯pi los.t.a¯dibhaks.an. eneti




















































ヴァーミン Paks.ilasva¯min）のNS 2.1.16に対する Bha¯s.yaにおける以下の言明を注釈する際に、＜行為＞に対
する対象性によって＜目的＞を定義している。NBh on NS 2.1.16 (434–437): vr.ks.am. pas´yatı¯ti dars´anena¯ptum
is.yama¯n. atamatva¯t karma /（「vr. ks. am. pas´yati（「彼は木を見る」）においては［木（vr.ks.a）は］知覚行為を通じて最も得
ようと望まれるものであるから＜目的＞である」）NV on NBh to NS 2.1.16 (437): dars´anena¯ptum is.yama¯n. atva¯d
vr.ks.ah. karma / karman. i kah. ka¯raka¯rthah. / kriya¯vis.ayatvam / yat khalu kriya¯ya¯ vis.ayabha¯vena vyavatis.t.hate tat
karma / etena karmalaks.an. ena tatha¯yuktam. ca¯nı¯psitam iti sam. gr.hı¯tam /（「知覚行為を通じて得ようと望まれる
ものであるから、木は＜目的＞である。［問］＜目的＞に関して ka¯rakaという［語］で意図されるものは何
か。［答］＜行為＞に対する対象性（kriya¯vis.ayatva）である。実に、およそ＜行為＞に対する対象として存
立するものは＜目的＞である。この＜目的＞の定義は A 1.4.50 tatha¯yuktam. ca¯nı¯pstiamによる＜目的＞も包
摂する」）現段階でバルトリハリとの影響関係を論ずることはできない。A 1.4.50については小川 2015を見
よ。
17この点を明確に指摘したのはジネーンドラブッディ（Jinendrabuddhi）である。Nya¯sa on KV to A
1.4.49: pra¯pyam. yatra vya¯ptivyatireken. a kriya¯kr.ta¯ vis´s.a¯ na vibha¯vyante yatha¯ a¯dityam. pas´yatı¯ti / na hi dr.s´ikriyaya¯















































[1] kuru¯m. s´ carati（「彼はクル国に行く」）21
[2] ba¯s. pa uccarati（「蒸気が立ち上る」）
[3] dhu¯ma uccarati（「煙が立ち上る」）
次の規則を見よ。














[1] uttapati suvarn. am. suvarn. aka¯rah.（「金細工人は金を融解する」）




20upasargaの意味論的な機能については Ogawa 2005: 118–127を見よ。
21MBh on A 3.2.16 (II.101.2). Pradı¯pa on MBh to A 3.2.16 (III.233): kuru¯m. s´ caratı¯ti / yasya kurava eva pra¯pya¯h.
sa kuru¯m. s´ caratı¯ty ucyate / Uddyota on MBh to A 3.2.16 (III.233): kuru¯m. s´ caratı¯ti / ta¯n gacchatı¯ty arthah. /
22A 1.3.78は、a¯tmanepada接辞が生起することが特定されていない動詞語根の後に、＜行為主体＞が表示
されるべきとき、parasmaipada接辞が起こることを規定する。
23Ka¯s´ika¯vr.ttiは dı¯pyateと等価とする。KV on A 1.3.27: dı¯pyate iti arthah. /
Va¯kyapadı¯ya「〈能成者〉詳解」（Sa¯dhanasamuddes´a）の研究―VP 3.7.87–89（小川） 29











[6] ra¯ja¯nam upatis. t.hati（「彼は王に近づく」）
[7] ya¯vadbhuktam upatis. t.hate（「彼は食事がなされる限り居合わせる」）
[7]を対象とする文法規則は以下のとおりである。





[8] svaren. a putram. ja¯na¯ti（「彼は声で息子だとわかる」）
[9] sarpis. o ja¯nı¯te（「彼は酥乳を用いて活動する」）24
[10] madhuno ja¯nı¯te（「彼は蜜を用いて活動する」）
次の規則として定式化されている。





24Ka¯s´ika¯vr.ttiによれば、「酥乳を手段として活動する」という意味である。KV on A 1.3.45: sarpis.a¯ upa¯yena
pravartate ity arthah. /なお、sarpis. o（sarpis. ah.）は第 6格接辞で終わる項目であり、その第 6格接辞の導入は




[2] pacyate odanah. svayam eva（「粥がまさに自ずと煮える」）
[3] moks. ate (mumuks. ate) vatsah. svayam eva（「子牛はまさに自ずと自由になる」）
[4] mumuks. ati vatsam. devadattah.（「デーヴァダッタは子牛を解放しようと望む」）25
pacは [1]においては軟化をもたらすハタラキ（vikledana¯）を表示し、＜目的・行為主体＞表現で





















25Nya¯sa on KV to A 7.4.57: moks.ate iti / mucl. moks.an. e / coh. kuh. iti kutvam, in. koh. iti s.atvam, karmavat
karman. a¯ itya¯dina¯ karmavadatides´a¯d a¯tmanepadam / svayam eveti vacanam. karmakartr.tvapradars´ana¯rtham / vatsam.
moktum icchati, sa moktum is.yama¯n.o muktikriya¯m. praty a¯nuku¯lyam. yada¯ pratipadyate tada¯ svatantratva¯d asmin
karman. i kartr.tvena vivaks.ite mucir akarmako bhavati //（「彼は子牛を解放しようと望む。その子牛は解放しよ
うと望まれているとき、解放＜行為＞に対する適性を得ている。そのとき、自主的なものとしてこの＜目
的＞は＜行為主体＞として表現しようと意図される。この場合、動詞語根 mucは＜目的＞をもたない」）A
7.4.58 atra lopo ’bhya¯sasyaにより abhya¯sa（A 6.1.4 pu¯rvo ’bhya¯sah.）である mu-muks. a-の最初の mu-は任意に
脱落する。
26＜目的・行為主体＞表現については、小川 2009–2011を見よ。








[2] pra¯n. a¯n dha¯rayati（「彼は生気を保持している」）
[3] mriyate（「彼は死ぬ」）





VP 3.14.71: pra¯n. air vina¯ yatha¯ dha¯rir jı¯vatau pra¯n. akarmakah. /
na ca¯tra dha¯rir na pra¯n. a¯ jı¯vatis tu kriya¯ntaram //
「例えば、pra¯n. a（「生気」）という［部分の随伴］はないのにもかかわらず、jı¯vにおいては、生
気を＜目的＞とする動詞語根 dha¯ri-（ dhr. + n. ic）［が表示する保持＜行為＞が理解される］。


























[2] a¯tmanah. putram icchati
[1]は意味的に [2]に等価である。putrı¯ya-は語基の意味として息子、接辞の意味として欲求＜行
為＞を有する。[2]において putrı¯ya-の部分として想定される putra（「息子」）も動詞語根 is.（「欲求
する」）も概念的設定に過ぎない。putrı¯ya-は、息子に対する欲求＜行為＞、息子という＜目的＞と
一体化した欲求＜行為＞を表示する。バルトリハリは次のように述べている。
VP 3.14.70: putrı¯yatau na putro ’sti vis´es.eccha¯ tu ta¯dr.s´ı¯ /






しかし以下の [3]における putrı¯ya-は A 3.1.8に基づく putrı¯ya-とは異なる。
[3] putrı¯yati cha¯tram（「彼は生徒を息子のように扱う」）
[4] putram iva a¯carati cha¯tram
[3]における putrı¯ya-は次の規則に基づく。






2.2.2.2 mun. d. i-
A 3.1.10に基づく putrı¯ya-と同様（[3]）、内的な＜目的＞を有しながら、外的＜目的＞をも有す
る派生動詞語根は以下の規則に基づく派生動詞語根である。
A 3.1.21 mun.d. amis´ras´laks.n. alavan. avratavastrahalakalakr.tatu¯stebhyo n. ic //




30ヘーラーラージャはこのことを次のように説明する。Praka¯s´a on VP 3.14.71 (185.28–29): atra ca






[1] mun. d. ayati ma¯n. avakam（「彼は少年を剃髪する、少年をはげ頭の者とする」）
[2] mis´rayati tila¯n（「彼はゴマを混ぜる、ゴマを混合したものとする」）
バルトリハリはこれらの派生動詞語根について次のように述べている。
VP 3.14.69: mun.d. isu¯trya¯dayo ’sadbhir bha¯gair anugata¯ iva /
vibhakta¯h. kalpita¯tma¯no dha¯tavah. kut.t.icarcivat //




派生動詞語根 mun. d. i-は、実際にはそれ自体無区分の単一体であるが、語基 mun. d. aと接辞n. icに
概念的に区分され、それの意味もはげ頭の者（mun.d. a）と kr.（「なす、実現する」）の意味に概念的
に区分される。したがって、派生手続き上は、mun. d. i-は語基の意味としてはげ頭の者、接辞の意味
として kr. の意味を有する有区分のものとして扱われる。よって、派生手続き上は、mun. d. i-は内的
＜目的＞を有するものとみなされる。kr.の意味に対する内的＜目的＞であるはげ頭の者、誰をは
げ頭の者とするのかそれに関係する少年という外的＜目的＞が期待される。この外的＜目的＞に











31su¯tri-（「スートラを作る」）は、A 3.1.26 hetumati ca に対する追加規定である vt. 5: tat karotı¯ty
upasam. khya¯nam. su¯trayatya¯dyartham に基づき、名詞語基 su¯tra の後に「x を作る」という意味を表示する
n. icが導入された派生動詞語根である。
32ヘーラーラージャはこの外的＜目的＞要請の理由を次のように説明している。Praka¯s´a on VP 3.14.69
(185.15–17): gun. atvena nityasa¯peks.a¯ va¯ mun.d. a¯dayo ba¯hyena gun. ina¯ ma¯n. avaka¯dina¯ yujyanate / kes´acchedanam.




では、ma¯n. avakam. mun. d. am. karoti（「少年をはげ頭の者とする」）という等価文が想定され、第二解釈では、
ma¯n. avakasya kes´acchedanam. karoti（少年の剃髪をなす）という等価文が想定される。ヘーラーラージャは
VP 3.7.89.15においては第二解釈を提示している。
34 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 14号
A 3.1.16 ba¯s.pos.mabhya¯m udvamane //
「それらの表示対象が＜目的＞である ba¯s. pa（「涙」）・u¯s.man（「熱」）という語の後に、発出
＜行為＞（udvamana）が表示されるべきとき、kyan˙接辞が起こる」
A 3.1.15 karman.o romanthatapobhya¯m. varticaroh. //















には、第 2格接辞が生起している [1]と違って、第 4格接辞が生起している 34。この第 4格接辞の
導入は次の規則による。





は、A 3.1.19に対するVa¯rttikaと Bha¯s.yaの議論に基づき、namasya-において語基 namasの意味は
内的＜目的＞であり、この語基 namasに依拠して [1]の devaに A 2.3.16が適用されるということ
はないとする 35。
33VP 3.7.89.16を見よ。



























[2] vr. s. t.o devah.（「神が雨を降らせた」）
[3] rudhiram. vars. ati（「彼は血を降らす」）
[4] s´ara¯n vars. ati（「彼は矢を降らす」）





37pa¯kya・bhedyaはそれぞれ動詞語根 pac・bhidの後に kr.tya接辞n. yatが＜目的＞表示のために導入され




がって [2]におけるように、vr. s.にはA 3.4.72 gatyartha¯karmakas´lis.as´ı¯m˙stha¯savasajanaruhajı¯ryatibhyas´
caが適用され 40、それの後に＜行為主体＞を表示する kta接辞が起こる 41。
一方、[3]・[4]における血・矢のように、vr. s.の＜目的＞としては周知されていない、表現されな
ければ理解されない＜目的＞によっては、vr. s.は＜目的＞を有する動詞語根となる。よって [5]のよ







































[3] dı¯ks. ito na dada¯ti（「潔斎者は布施をしない」）
[4] dı¯ks. ito na pacati（「潔斎者は調理しない」）
[5] dı¯ks. ito na juhoti（「潔斎者は護摩供養をしない」）
[6] anuvadate kat.hah. kala¯pasya（「カタ派の者はカラーパ派の者にならって吟唱する」）




[1]–[5]が (1)の場合、[6]が (2)の場合、[7]が (3)の場合、[8]–[9]が (4)の場合である。[8]・[9]
は着手された＜行為＞が現在進行中であり、中断がないことを示す。
なお、[6]に関しては次の規則が考慮される。
















48KV on A 1.3.49: yatha¯ kala¯po ’dhı¯ya¯no vadati tatha¯ kat.hah. ity arthah. /
＜目的＞を有する、upasargaである anuが先行する vadの後には parasmaipada接辞が起こる。pu¯rvam eva
yajur uditam anuvadati（「彼はまさに前に吟唱した祭詞を復唱する」）なお、[6]における kala¯paの後への第



















[VP 3.7.87.0.1] gatam etat / iha katham. karmatvam. gud. am. bhaks.ayati iti / gud.o hi nirvr.tto bhaks.an. akriya¯-
gatam. na kam. cana vis´es.am a¯ka¯n˙ks.ati [/]
以上了。




[VP 3.7.87.0.2] na tathepsitam api tu bhaks.an. akriya¯ya¯ a¯s´rayavis´es.apradars´ana¯rtham upa¯dı¯yata iti kriya¯-




[VP 3.7.87.0.3] na tu dravyasam. ska¯ra¯rtha¯ kriya¯, danta¯vacu¯rn. ana¯di na bhaks.an. akriya¯phalam, api tv anna¯-
dana¯diru¯pa¯bhyavaha¯ralaks.an. asya bhaks.an. asya prı¯tis tr.ptilaks.an. a¯ phalam iti na¯sti kriya¯kr.to ’tra kas´cano-






ı¯psitasya karmasam. jña¯ya¯m. nirvr.ttasya ka¯rakatve karmasam. jña¯prasan˙gah. , kriyepsitatva¯t49




[VP 3.7.87.0.4] nirvr.ttasya iti nirvartyakarmata¯m. pratiks.ipati / upalaks.an. am. caitat / vika¯ra¯dyabha¯va¯t






49Vt. 1 on A 1.4.49: ı¯psitasya karmasam. jña¯ya¯m. nirvr.ttasya ka¯rakatve karmasam. jña¯prasan˙gah. kriyepsitatva¯t //
40 『比較論理学研究』（比較論理学研究プロジェクト研究センター報告）第 14号





[VP 3.7.87.0.6] ata eva bhaks.an. a¯ya gud. a iti kriyaiva sandars´ana¯dibhir a¯pyama¯natva¯d ı¯psita¯ karma, na tu
dravyam50/ bhaks.an. ama¯tram. hi gud. asyepsitam. na tu bhaks.an. apratya¯khya¯nena¯nyas tatkr.to vis´es.ah. / atra








Vt. 2 on A 1.4.49:「否むしろこのような問題は起こらない。なぜなら、［糖蜜と飲食の］双方
が［＜行為主体＞によって］得ようと望まれるからである」
iti /
[VP 3.7.87.0.7] tatra katham. gud. a¯der ı¯psitatvam ity etad vya¯khya¯tum a¯ha /
その場合、どうして糖蜜等が得ようと望まれるものなのか、このことを説明するために［バル
トリハリは以下の詩節を］述べる。
VP 3.7.87: yan nirvr.tta¯s´rayam. karma pra¯pter apracitam. punah. /




[VP 3.7.87.1] nirvr.tto nis.panno ’ta eva nira¯ka¯n˙ks.ah. a¯s´rayo gud. a¯di dravyam. yasya karman. ah. karmas´akter
iti nirvartyakarmata¯vyuda¯sah. /






52Vt. 2 on A 1.4.49: na vobhayepsitatva¯t //
Va¯kyapadı¯ya「〈能成者〉詳解」（Sa¯dhanasamuddes´a）の研究―VP 3.7.87–89（小川） 41
[VP 3.7.87.2] vika¯ra¯na¯ka¯n˙ks.an. a¯c ca vika¯ryata¯pi vyudasta¯ /
さらに変容（vika¯ra）を期待しないから、＜変容対象＞（vika¯rya）であるということもまた排除
される。
[VP 3.7.87.2] pra¯pter apracitam iti / pra¯pter bhaks.an. akriya¯sam. bandha¯d yo ’pi pracaya¯pacayayor vis´es.as








[VP 3.7.87.3] dvitı¯yena¯rdhenottarava¯rttikavya¯khya¯nam / bhaks.ibhujya¯dikriya¯vis.ayabha¯va¯pattya¯ bhidya-






[VP 3.7.87.4] tatha¯ hi, na bhaks.an. a¯dikriyaiva¯trepsita¯ / evam. hi los.t.ham api bhaks.ayitva¯ kr.tı¯ bhavet / na¯pi
gud. ah. kriya¯ntara¯s´rayatvenepsitah. , api tu bhaks.an. a¯s´rayatvenety ubhayam a¯s´raya¯s´rayibha¯vena samuditam








[VP 3.7.87.5] bhaks.an. akriya¯sam. bandha eva ca¯tra kriya¯kr.to vis´es.ah. pra¯pyakarmata¯ya¯m. vis´es.a¯ntarasya¯-





[VP 3.7.87.6] bhaks.an. asya prı¯tyatis´ayo ’tra phalam / sa ca gud. asya tatsam. bandhe sati ghat.ata ity ayam











[VP 3.7.87.8] ucyate / tr.ptyan˙gata¯ya¯m. gud. asya¯yam itikartavyata¯vis´es.o yad bhaks.ikriya¯vis.ayı¯karan. e ta¯m.




[VP 3.7.87.9] tad asya tr.ptyan˙gabha¯ve ’yam. pra¯thamakalpiko vya¯pa¯rah. / tadyatha¯ guruh. sevyama¯no
dharmotpatta¯v an˙gata¯m eti, tac ca¯sya paricaran. akriya¯vis.ayabha¯vagamanam antaren. a na ghat.ana¯m etı¯ti





（paricaran. akriya¯vis.ayabha¯vagamana）なくしては起こりえない。したがって、gurum. s´us´ru¯s. ate（「彼
は師に仕える」）というように、［師に］主要性が妥当する。
53バルトリハリは、スポータ論において「声開顕論者」（abhivyaktiva¯din）の三つの主張を説明する際、「ま
さに［聴覚］器官の＜浄化・完成＞がなされる」（VP 1.80: indriyasyaiva sam. ska¯rah. s´abdasyaivobhayasya va¯ /
kriyate dhvanibhir va¯da¯s trayo ’bhivyaktiva¯dina¯m //）、「音声（dhvani）は生じるとき聴覚器官を＜浄化・完成＞
する」（Vr.tti on VP 1.80 (145.2): dhvanir utpadyama¯nah. s´rotram. sam. skaroti）という一つの主張を紹介する。
ヴリシャバは、この＜浄化・完成＞について次のように説明している。
Paddhati on Vr.tti to VP 1.80 (144.25–28): s´rotram. sam. skaroti iti / grahan. a¯samarthasya va¯ s´ro-
trasya apu¯rvas´aktya¯dha¯nena sam. ska¯rah. vidyama¯nas´aktiprabodho va¯ arthakriya¯ya¯m. va¯ dvayasya¯pi kevalam.











[VP 3.7.87.10] tad evam atra pu¯rvapaks.e dravyepsa¯pahnavena kriya¯ma¯trasyepsa¯ dars´ita¯ / atas tada¯nu-




[VP 3.7.87.11] yadi tarhi kriya¯vis.ayabha¯vama¯tragamanena karmata¯siddhih. tatha¯ sati sarvatra kriya¯ma¯tre





[VP 3.7.87.12] na ca virudhyante / na hy avas´yam. kriya¯ma¯tre ba¯hyavis.ayasam. bhavah. / ka¯cid dhi kriya¯





[VP 3.7.87.13] dvyarthah. pacir iti vacana¯t sarvadha¯tuvis.aye ’pi bha¯vana¯laks.an. e vya¯pa¯re dha¯tvartha







[VP 3.7.87.14] ata eva¯tra ba¯hyabha¯vavis.ayah. pras´no na¯sti kim iti / yatra ba¯hyabha¯vanis.t.ha¯ bha¯vana¯ tatra







55MBh on A 1.4.49 (I.332.17–18): iha hi tan.d.ula¯n odanam. pacatı¯ti dvyarthah. pacih. / tan.d.ula¯n pacann odanam.




[VP 3.7.87.15] dha¯tvarthasya hi sarvatra¯vyabhica¯ra¯d bha¯vyatve ’pi na tena sakarmaka¯karmakavibha¯gah.







[VP 3.7.87.16] atas´ ca s´uddha¯ya¯ bha¯vana¯ya¯ dha¯tvarthah. karma, dha¯tvarthavis´is.t.a¯ya¯m. tu ba¯hyam. karma /
ata eva ba¯hyanis.t.ha¯ya¯m. bha¯vana¯ya¯m. dha¯tvarthah. karan. am iti nya¯yavidah. / tenaudanam. pacati, pa¯kenau-







[VP 3.7.87.17] yady apı¯ha dars´ane bha¯vana¯ dha¯tvartha eva tatha¯pi phalaparyanta¯sau kartr.vya¯pa¯raru¯pa¯









VP 3.7.88: dha¯tor artha¯ntare vr.tter dha¯tvarthenopasam. graha¯t /









57刹那的＜行為＞（kriya¯ks.an. a）は＜行為＞ではない。VP 3.8.10: yas´ ca¯pakars.aparyantam anupra¯ptah.
pratı¯yate / tatraikasmin kriya¯s´abdah. kevale na prayujyate // （「しかしながら、縮小の究極に至った［ハタラ
キが］理解される時、その単一［没順序］・単独［無部分のハタラキ］に＜行為＞という語は適用されない」）
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[VP 3.7.88.1] prasiddha¯d artha¯d anyatra¯rthe yada¯ dha¯tur vartate tada¯ tatra¯sya karmasamanvayarahi-
takriya¯ va¯cya¯ pratı¯yate /
動詞語根が周知の意味とは異なる意味を表示するとき、その［動詞語根］に関して、「この［動
詞語根］は＜目的＞との結合を欠いた＜行為＞を表示対象とする」と理解される。
[VP 3.7.88.1] tadyatha¯ vahatir des´a¯ntarapra¯pan. avacanah. sakarmakah. prasiddho bha¯ram. vahatı¯ti / sa yada¯
nadı¯ vahatı¯ty atra syandanakriya¯m abhidha¯yı¯ tada¯ syandanasya jalasrutiru¯pasya nadya¯tmabhu¯tatva¯t kim








[VP 3.7.88.2] yada¯pi dha¯tvarthakriya¯ya¯m. karma¯ntarbhavati tada¯py akarmakatvam / tadyatha¯ jı¯vati iti /
pra¯n. a¯n dha¯rayati iti hy atra dha¯tvartha iti pra¯n. alaks.an. asya karman.o ’ntarbha¯vah. /
＜目的＞が動詞語根の意味である＜行為＞に含まれるときも、［当該の動詞語根は］＜目的＞を
持たない［動詞語根］である。
例えば、jı¯vati（「彼は生きている」）というように。実に pra¯n. a¯n dha¯rayati（「彼は生気を保持し
ている」）というこの［意味］に「動詞語根の意味」と呼ばれる生気と特徴付けられる＜目的＞が
含まれる。
[VP 3.7.88.3] evam. mriyate pra¯n. a¯n jaha¯ti iti / tatha¯ asti a¯tma¯nam. bibharti iti /
同様に、mriyate（「彼は死ぬ」）は pra¯n. a¯n jaha¯ti（「彼は生気を放棄する」）というように換言さ
れ、それと同様、asti（「それは存在する」）は a¯tma¯nam. bibharti（「それは自己を保持している」）と
いうように換言される。
[VP 3.7.88.4] yatra¯vyabhica¯ren. a pratiniyatasya karman. ah. pratı¯tis tatra¯py akarmika¯ kriyeti vyavaha¯rah. /
tadyatha¯ vars.ati iti / atra hi yatha¯ vars.an. akriya¯ya¯m avyabhica¯ra¯d devah. karta¯ pratı¯yate tatha¯ karma¯pi










[VP 3.7.88.5] yat tv aprasiddham. karma tena sakarmakatvam eva¯sya¯h. kriya¯ya¯h. , rudhiram. vars.ati s´ara¯n
vars.ati iti / pa¯m. savo vr.s.t.a¯h. iti karman. i ktah. /
しかしながら、周知されていない＜目的＞によっては、この＜行為＞はまさに＜目的＞を有す
るものとなる。
rudhiram. vars. ati（「彼は血を降らす」）・s´ara¯n vars. ati（「彼は矢を降らす」）というように。
pa¯m. savo vr. s. t.a¯h.（「埃が注がれた」）においては＜目的＞を表示する過去分詞接辞 ktaが［動詞語
根 vr. s.の後に導入されている。］59
[VP 3.7.88.6] vidyama¯no ’pi va¯ yatra karmasam. bandhah. kriya¯ma¯trapratipa¯danata¯tparya¯n na vivaks.yate
tatra¯py akarmakatvam. sam. bhavati / tadyatha¯ neha pacyate, neha bhujyate iti / kriya¯pratis.edhata¯tparya¯d








dı¯ks. ito na dada¯ti（「潔斎者は布施をしない、」）na pacati（［潔斎者は］調理しない」）・na juhoti
（「［潔斎者は］護摩供養をしない」）においては＜目的＞は表現しようと意図されない。
この場合、「何を」という期待は起こらない。＜行為＞の否定に意図があるからである。
[VP 3.7.89.0] tad evam. caturbhih. praka¯rair akarmakavyapades´a¯h. s´a¯stre bhavanti / evam anye ’pi praka¯ra¯h.




VP 3.7.89: bheda¯ ya ete catva¯rah. sa¯ma¯nyena pradars´ita¯h. /




[VP 3.7.89.1] ya ete sakarmaka¯n. a¯m api dha¯tu¯na¯m akarmakatvanibandhanabhu¯ta¯ bheda¯s´ catva¯ro ’bhihita¯s








[VP 3.7.89.2] tadyatha¯ carati des´a¯ntaragamanavacanah. sakarmako ’py u¯rdhvapravr.ttilaks.an. e ’rtha¯ntare
prayukto ’karmako nimittasya s´abda¯ntaraprayogasya sa¯marthya¯d bhavati / ba¯s.pa uccarati, dhu¯ma uc-





ba¯s. pa uccarati（「蒸気が立ち上る」）・dhu¯ma uccarati（「煙が立ち上る」）というように 60。
［upasargaである］udという語の力により、この動詞語根は上方向への活動が表示されるべき
とき、＜目的＞を持たない［動詞語根］となる。
[VP 3.7.89.3] a¯digrahan. a¯t kvacid a¯tmanepadaprayoga¯d akarmakatva¯bhivyaktih. uttapate vitapate iti /






[VP 3.7.89.4] ya¯vadbhuktam62 upatis.t.hate, bhojanaka¯lam. ya¯vad udı¯ks.ate ity arthah. / akarmaka¯c ca ity
a¯tmanepadam /
ya¯vadbhuktam upatis. t.hate（「彼は食事がなされる限り居合わせる」）
これは、「彼は食事の時間の間近侍している」という意味である。A 1.3.26 akarmaka¯c caによっ
て、upasargaである upaに先行された動詞語根 stha¯の後に a¯tmanepada接辞が起こっている 63。
[VP 3.7.89.5] sarpis.o ja¯nı¯te, madhuno ja¯nı¯te iti / tenopa¯yena pravartata iti jña¯napu¯rvika¯ya¯m. pravr.tta¯v
atra dha¯tur vartate / apahnave jñah. ity anuvr.ttau akarmaka¯c ca ity a¯tmanepadam /
sarpis. o ja¯nı¯te（「彼は酥乳を用いて活動する」）・madhuno ja¯nı¯te（「彼は蜜を用いて活動する」）
これらの事例では、「それを手段として活動する」というように認識に基づく活動を動詞語根
［jña¯］は表示している。A 1.3.44 apahnave jñah.から［jñah.が］継起したA 1.3.45 akarmaka¯c caに基
づいて［動詞語根 jña¯の後に］a¯tmanepada接辞が起こっている 64。
[VP 3.7.89.6] va¯kyasa¯marthya¯t kvacid akarmakatva¯bhivyaktih. / tadyatha¯ nadı¯ vahati iti / nadı¯laks.an. a-












[VP 3.7.89.7] tatha¯ karmakartr.vis.aye karman. ah. kartr.tvapratı¯tivas´a¯d ekades´avacanata¯ya¯m. dha¯tor akarma-




pacyate odanah. svayam eva（「粥がまさに自ずと煮える」）というように。
[VP 3.7.89.8] evam. ca kr.tva¯karmakavyapades´animittam. s´a¯stram atra vis.aye pravartate muco ’karmakasya
gun.o va¯ iti / moks.ate65 vatsah. svayam eva iti /
そしてこのように考えて、「＜目的＞を持たない［動詞語根］」という呼称（vyapades´a）を根拠
とする文法規則が、この［＜目的・行為主体＞］の領域で発効する。A 7.4.57 muco ’karmakasya
gun.o va¯という文法規則である。
例文は、moks. ate vatsah. svayam eva（「子牛はまさに自ずと自由になる」）である 66。
[VP 3.7.89.9] evam artha¯ntare vr.ttir dha¯tor akarmakatvanibandhanam. nimitta¯dibhedena bhidyate /
このように動詞語根が別の意味を表示することは、動詞語根が＜目的＞を持たない［動詞語根］
となることの根拠であり、それは文法操作の根拠等の違いによって区別される。
[VP 3.7.89.10] dha¯tvarthenopasam. grahe ’pi nimitta¯dibhedena bhedah. / tadyatha¯ – kvacit kriya¯svaru¯pa-





[VP 3.7.89.11] kvacid anva¯khya¯navyavasthaya¯ nirdha¯ryama¯n. aru¯pabhedasya¯py antarbha¯vah. / tadyatha¯




[VP 3.7.89.12] parama¯rthato ’tra putralaks.an. am. karma kriya¯s´arı¯ra¯nupravis.t.am. bhedena¯satyena prakriya¯-
ya¯m anva¯khya¯nanimittam a¯s´rı¯yate /
この場合、息子と特徴付けられる＜目的＞は、究極的には＜行為＞の本体に一体化しているか
ら、非実在の差異に基づいて、派生手続き（prakriya¯）において正語説明の根拠として認められる。
65Iyer: moks. yate. Vt. 18 on A 3.1.87: bhu¯s.a¯karmakiratisana¯m. ca¯nyatra¯tmanepada¯tにより、＜目的・行為主




[VP 3.7.89.13] tatha¯ ca vaks.yati
そしてそのような場合、［バルトリハリは次のように］述べるであろう。
putrı¯yatau na putro ’sti vis´es.eccha¯ tu ta¯dr.s´ı¯ /





[VP 3.7.89.14] a¯ca¯rakyaci tv atropama¯nakarma¯ntarbhu¯tam [/] upameyakarman. a¯ tu sakarmakatvam /
putrı¯yati cha¯tram iti /





[VP 3.7.89.15] mun.d. ayati ma¯n. avakam iti tu sa¯ma¯nyakarma¯ntarbhu¯tam. [/] vis´es.akarman. a¯ tu sakarmakat-
vam / evam. mis´rayati tila¯n itya¯dau /








[VP 3.7.89.17] paceh. pa¯rthivam. bhides´ ca sa¯vayavam. karma prasiddham, na tv antarbhu¯tam / tasya

















[VP 3.7.89.19] antarbha¯va¯c ca karman.o namasyati deva¯n ity atra namah. s´abdayoge caturthı¯ na bhavati /
さらに、namasyati deva¯n（「彼は神々に供養する」）というこの表現においては、＜目的＞は［namas-
ya-という動詞語根の意味に］含まれているから、namasという語と結びつくときに第 4格接辞が
起こるという［A 2.3.16 namah. svastisva¯ha¯svadha¯lam. vas.ad.yoga¯c caの適用は］ない。











[VP 3.7.89.20] anenaiva¯s´ayena dha¯tvantaram eva namasyatis´abdah. pu¯ja¯rtho na sam. bhavaty eva¯tra namah. -





71Vt. 1 on A 3.1.19.
72カイヤタは次のように説明している。Pradı¯pa onMBh to A 3.1.19 (III.70): namasyeti dha¯tum. vyutpa¯dayitum.
nipa¯tanamah. s´abdasadr.s´as´abda¯ntara¯vayavakalpana¯ kriyate / parama¯rthatas tu avidyama¯na¯vayava¯rtho namasya-





[VP 3.7.89.21] bha¯s.yaka¯ras tv anva¯khya¯navela¯ya¯m. namasah. prakr.titvena parigraha¯t sam. bhavam. manya-
ma¯nah. punas´ codayati /
nanu namasyatis´abde namah. s´abdo ’sti, tena yoge caturthı¯ pra¯pnoti73
iti / pariharati ca









[VP 3.7.89.22] subdha¯tuvr.ttir iyam / atra copasarjana¯rthah. pratyaya¯rthe gun. ı¯bhu¯ta iti namo devebhya ity




る namasという項目と結びつくときに［A 2.3.16は］適用機会を有するから、第 4格接辞はこの
［namasyati deva¯nという］事例においては起こらない。これが当該 Bha¯s.yaの意味である。
[VP 3.7.89.23] prasiddher api yatra¯karmakatvam. / tatra¯py ava¯ntaro bhedo des´aka¯lavas´a¯j ja¯yate / tadyatha¯
daks.in. a¯pathe pu¯rva¯hn. e pacyata¯m ity ukte yava¯gu¯karmakah. pa¯ko ’vagamyate / apara¯hn. e punar odana-
sa¯dhanah. / ma¯m. sabhu¯yis.t.he tu des´e ma¯m. sasa¯dhanah. pa¯kah. prasiddhah. /
周知性からも＜目的＞を持たない［動詞語根］となる。その場合も、二次的な区別が地域・時
間によって生じる。
例えば、daks. in. a¯pathe pu¯rva¯hn. e pacyata¯m（「南の地域で昼前に料理せよ」）と言われたとき、ヤ
ヴァーグー粥を＜目的＞とする料理が理解される。一方、午後の場合には米粥を＜能成者＞とす
る［料理が理解される］。そして、肉が豊富な地域では、肉を＜能成者＞とする料理は周知である。
[VP 3.7.89.24] kriya¯svaru¯pasa¯marthya¯t kvacit prasiddham. niyatam. karma, vars.ati iti jalam. pratı¯yate /
ある場合には、＜行為＞の本質の効力から＜目的＞が特定されることは周知されている。vars. ati
（「降らす」）においては雨水が［＜目的＞として］理解される。
73MBh on A 3.1.19 (II.26.20–22): nanu ca namasyatis´abde namah. s´abdo ’sti tena yoge pra¯pnoti / nais.a dos.ah. /
arthavato namah. s´abdasya grahan. am. na ca namasyatis´abde namah. s´abdo ’rhava¯n //
74有意味な項目は namasya-全体（samuda¯ya）である。Pradı¯pa on MBh to A 3.1.19 (III.70): arthavata iti /
namasyas´abdasya samuda¯yasyaiva¯rthavattva¯d iti bha¯vah. /
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[VP 3.7.89.25] kartr.sa¯marthya¯d api karma prasiddham, yatha¯ durjanah. karoti ity ukte upagha¯talaks.an. am.




[VP 3.7.89.26] gos.t.hı¯bhedena des´abhedena ca¯parimita¯ prasiddhir anugantavya¯, kiyad uda¯hriyate /
社会（gos.t.hı¯）の違い・地域の違いによって、［＜目的＞は］数え切れないほど周知されている
と理解されるべきである。例示するのも無駄である。
[VP 3.7.89.27] avivaks.a¯pi kvacit sa¯dr.s´yama¯trapratipa¯danaparataya¯ va¯kyasya karman.o dr.s´yate / tadyatha¯






[VP 3.7.89.28] tatha¯karmas´aktivis´es.apratipa¯dane devadattah. kim. karoti iti pras´ne pacati bravı¯ti iti karma-





[VP 3.7.89.28] kriya¯prabandha¯vyuparamapratipa¯dane ’pi na vivaks.yate karma pacaty eva dada¯ty eva iti /
連続的＜行為＞の不停止を理解せしめるときにも、＜目的＞は表現しようと意図されない。pacaty
eva（「いままさに料理中である」）・dada¯ty eva（「いままさに布施の最中である」）というように 76。
[VP 3.7.89.29] yatha¯yogam anusaran. ı¯yam. prayogaja¯tam is.t.am //89//
［以上］適宜、望ましいあらゆる言語使用が求められるべきである。




A: Pa¯n. ini’s As. t.a¯dhya¯yı¯. See Cardona 1997: Appendix.
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A Study of the Sa¯dhanasamuddes´a of the Va¯kyapadı¯ya: VP 3.7.87–89
Hideyo Ogawa
With three ka¯rika¯s: VP 3.7.87–89, Bhartr.hari concludes the section on karman ‘object’ of the Sa¯dhana-
samuddes´a of his Va¯kyapadı¯ya (abbr. VP). In VP 3.7.87 Bhartr.hari deals with arguments brought forward
by Ka¯tya¯yana about the question of how to account for the assignment of the class name karman, pro-
vided for by A 1.4.49 kartur ı¯psitatamam. karma, to raw sugar (gud. a) in the utterance gud. am. bhaks. ayati
‘He is eating raw sugar’. In order to account for the assignment in question, Bhartr.hari introduces the
concept of kriya¯vis. aya¯patti ‘the acquisition of the status of being an object (vis. aya) of an action’. Ac-
cording to him, a ka¯raka which serves as object (karman) with respect to an action must have this status,
so that such a ka¯raka is properly defined as a reached object (pra¯pya). Some ‘reached’ objects are of
‘effected’ type (nirvartya); some are of ‘affected’ type (vika¯rya); others are of neither type. In short,
to be an object (karman) with respect to an action is to be an object (vis. aya) with respect to the action
(kriya¯vis. aya). The object (vis. aya) is that in which occurs a result brought into being by the action.
Then, it naturally from this that any verb, which denotes an action, has an object (sakarmaka), since
any action must have its object (vis. aya).
In VP 3.7.88–89, Bhartr.hari classifies cases where a verb is said to have no object (akarmaka). There
are four cases. Instances are given by Hela¯ra¯ja.
1. The denotation of different meanings (artha¯ntaravr. tti) by a verb
vah: nadı¯ vahati ‘The river flows.’  ! bha¯ram. vahati ‘He is carrying a load.’
uc-car: ba¯s. pa uccarati ‘Vapors are rising.’  ! kuru¯m. s´ carati ‘He is going to the Kuru country.’
2. The inclusion of an object in a verb meaning (dha¯tvarthasam. graha)
jı¯v: jı¯vati ‘He is living.’ = pra¯n. a¯n dha¯rayati ‘He is preserving his vitality.’
3. An object being well-known (prasiddhi)
vr. s. : vars. ati ‘The god—Parjanya—causes rain to fall.’ = jalam. vars. ati ‘The god—Parjanya—
causes rainwater to fall.’
4. Lack of intention to convey an object (avivaks. a¯)
anu-vad: anuvadate kat.hah. kala¯pasya ‘The Kat.ha expert chants in the same manner as the Kala¯pa
expert.’  ! pu¯rvam eva yajur uditam anuvadati ‘He repeats the chanting of the Yajus, chanted
earlier.’
Bhartr.hari distinguishes between internal and external objects (karman) relative to a verb meaning
(dha¯tvartha), accepting that the former is what is conceptually posited. We can distinguish therefore
between two kinds of verbs, which may be conveniently called ‘sakarmaka’ and ‘akarmaka’ according
to whether or not they have external objects to be expressed. This distinction is in effect in the domain
of derivational system, which is meant for explaining actual usage. On the other hand, from a semantic
point of view, an object (karman) ka¯raka is essential to an action coming about. For any action has its
object (vis. aya).
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